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Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 lays down a Comnunity procedure to improve the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users. 
In accordance with Article 1.1, this note sets out the prices for standard consuners in force as at 1st January 1992 . 
Seven standard industrial users, coded 11 to 15, were chosen: 
Annual consumption Modulation 
I 1 418,60 GJ or 116 300 kWh) No load factor laid down 
12 4 186 GJ or 1 163 OOO kWh) 200 days 
13-1 41 860 GJ or 11,63 GWh) 200 days 1 600 hours 
13-2 41 860 GJ or 11,63 GWh) 250 days 4 OOO hours 
14-1 418 600 GJ or 116,3 G\.Jh) 250 days 4 OOO hours 
14-2 418 600 GJ or 116,3 G\.Jh) 330 days 8 OOO hours 
15 4 186 OOO GJ or 1 163 GWh) 330 days 8 OOO hours 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS {purchasing power standard as at 22 April for 
1992) and in ECU (average value for January 1992). 
8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
BFR DKR DM DRA PTA FR IRL LIT LFR HKL ESC UKL 
1 PPS= 
41.09 9.590 2.220 186.8 120.3 6.840 0.709 1562 41.43 2.250 129 0.665 
1 ECU = 
42 7.916 2.040 235.4 129.2 6.957 0.766 1537 42 2.297 176.6 0.714 
Manuscript completed on= 21.05.1992 
For further information please contact: 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-4919 Fax: 4301 4771 
Price (excl . VAT) in Luxembourg : Subscription ECU 192 Catalogue number: CA-NL-92-017-EN-C 
NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX OU GAZ HATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
NATIONALE WAEHRUNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CURRENCY/ GJ 
MONNAI E NATIONALE 
JANUM I STEUEP.N I OHNE I OHHE I STEUERN I OHNE I OHNE STEUEP.H I OHHE I OHHE 
1: 01 JANUARY I It{8EGR. IMEHRHERT. I STEUERH I IHSEGR. I MEHRWERT. I STEUERH IN8EGR. I MEHRWERT. I STEUERH 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I MITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC . I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET !COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
BELGIQUE CBFRJ BRUXELLES CHE 0 p 0.9 
I l 1991-2 304.9 260.6 260.6 7.36 6 . 29 6.29 7.21 6 . 16 6.16 
1992-1 296.5 253.4 253.4 7.22 6.17 6 . 17 7.06 6.03 6.03 
I 2 1991-2 248.0 212.0 212.0 5.98 5.11 5.11 5.86 5.01 5.01 
1992-1 239.3 204.6 204.6 5.82 4.98 4 . 98 5.70 4.87 4.87 
I 3-1 1991-2 201. 8 172.5 172.5 4.87 4.16 4.16 4.77 4.08 4.08 
1992-1 192 . 6 164.6 164.6 4.69 4.01 4.01 4 . 59 3.92 3.92 
I 3-2 1991-2 167 . 3 143 . 0 143. 0 4.04 3.45 3.45 3.96 3.38 3.38 
1992-1 158.1 135.l 135.l 3.85 3.29 3.29 3.76 3.22 3.22 
I 4-1 1991-2 167.3 143.0 143. 0 4.04 3.45 3.45 3.96 3.38 3.38 
1992-1 158.l 135 . 1 135.1 3.85 3 . 29 3.29 3 . 76 3 . 22 3.22 
I 4-2 1991-2 155 . 9 133. 2 133.2 3 . 76 3.21 3.21 3.69 3 . 15 3.15 
1992-1 146.6 125.3 125 .3 3.57 3.05 3. 05 3 . 49 2.98 2.98 
I 5 1991-2 
1992-1 
BRVXELLES CHE 0.5 P 1 
I 1 1991-2 304 . 9 260.6 260.6 7.36 6 . 29 6.29 7.21 6.16 6.16 
1992-1 296.5 253.4 253.4 7.22 6.17 6.17 7.06 6.03 6.03 
I 2 1991-2 248.0 212.0 212.0 5.98 5.11 5.11 5.86 5.01 5.01 
1992-1 239 . 3 204.6 204 . 6 5.82 4.98 4.98 5.70 4.87 4.87 
I 3-1 1991-2 216 . 0 184 . 6 184 . 6 5.21 4.45 4.45 5.11 4.37 4.37 
1992-1 206.7 176.7 176.7 5.03 4.30 4.30 4 . 92 4.21 4.21 
I 3-2 1991-2 181.5 155.1 155.1 4.38 3.74 3 . 74 4.29 3.67 3.67 
1992-1 172.3 147 . 2 147.2 4.19 3.58 3.58 4.10 3.50 3.50 
I 4-1 1991-2 181.5 155.1 155.1 4.38 3.74 3.74 4.29 3.67 3.67 
1992-1 172.3 147.2 147.2 4.19 3 . 58 3.58 4.10 3.50 3.50 
I 4-2 1991-2 170.0 145.3 145.3 4.10 3.51 3.51 4. 02 3.44 3.44 
1992-1 160.8 137.4 137.4 3.91 3.34 3.34 3.83 3.27 3.27 
I 5 1991-2 
1992-1 
BRUXELLES CNE 1.0 p 1 (1) 
I 1 1991-2 304.9 260.6 260.6 7.36 6.29 6 . 29 7.21 6.16 6.16 
1992-1 296.5 253.4 253.4 7.22 6.17 6.17 7.06 6.03 6.03 
I 2 1991-2 248.0 212 . 0 212.0 5.98 5.11 5.11 5.86 5.01 5.01 
1992-1 239.3 204.6 204.6 5.82 4.98 4.98 5.70 4.87 4.87 
I 3-1 1991-2 221. 2 189.1 189.1 5.34 4.56 4.56 5.23 4.47 4.47 
1992-1 212.0 181.2 181.2 5.16 4.41 4.41 5. 05 4.31 4.31 
I 3-2 1991-2 186.8 159.6 159.6 4.51 3.85 3.85 4.42 3.77 3.77 
1992-1 177.5 151. 7 151. 7 4.32 3.69 3.69 4. 23 3.61 3.61 
I 4-1 1991-2 J86.8 159.6 159.6 4.51 3.85 3.85 4.42 3.77 3.77 
1992-1 177 . 5 151. 7 151. 7 4 . 32 3.69 3.69 4.23 3.61 3.61 
I 4-2 1991-2 175.3 149.8 149 . 8 4.23 3.61 3.61 4.15 3.54 3.54 
1992-1 166 . 0 141.9 141.9 4.04 3.45 3.45 3.95 3.38 3.38 
I 5 1991-2 
1992-1 
( 1) VERWENDET FLIER GEHE!NSCHAFTL!CHE VERGLEICHE 
TAt<rn F'OR COH~UNITY COl1PAP.ISQN 
NATURGASPREISE FUER DIE IHDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR IHOUSTRY / PRIX au GAZ HATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
NA TI ONA LE WAEHRUNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NAT!C~AL CURR=HCY / GJ 
MOHNAIE NATION.ALE 
JANUAR STEUERH J OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUEP.N I 01-!NE I OHNE 
1: 01 JANUARY IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN I ItIBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN l INBESR. I MEHRWERT. I STEUEP.N 
JANVIER WITH I VAT I TAXES J WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI TAXES I EXC. l EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET !COMPRISES! TVA I TAXES (COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
BELGIQUE tBFRl BRUXELLES CNE 1 p 1.1 
I 1 1991-2 304.9 260.6 260.6 7.36 6.29 6.29 7.21 6.16 6.16 
1992-1 296.5 253.4 253.4 7.22 6.17 6.17 7. 06 6.03 6.03 
I 2 1991-2 248.0 212.0 212.0 5.98 5.11 5.11 5.86 5.01 5.01 
1992-1 239.3 204.6 204.6 5.82 4.98 4.98 5.70 4.87 4.87 
I 3-1 1991-2 231.2 197.6 197.6 5.58 4.77 4.77 5.47 4.67 4.67 
1992-l 222.0 189.8 189.8 5.40 4.62 4.62 5.29 4.52 4.52 
I 3-2 1991-2 196.7 168.2 168.2 4.75 4.06 4.06 4.65 3.98 3.98 
1992-1 187.5 160.3 160.3 4.56 3.90 3.90 4.46 3.82 3.82 
I 4-1 1991-2 196:7 168.2 166.2 4.75 4.06 4.06 4.65 3.98 3.98 
1992-1 187.5 160.3 160.3 4.56 3.90 3.90 4.46 3.82 3.82 
I 4-2 1991-2 185.3 158.4 156.4 4.47 3.82 3.62 4.38 3.75 3.75 I 
1992-1 176.0 150.4 150.4 4.28 3.66 3.66 4.19 3.56 3.58 I 
I 5 1991-2 
1992-1 
DAHMARK COKR) NATIONAL 
I 1 1991-2 50.90 40. 70 40. 70 5.19 4.15 4.15 6.41 5.12 5.12 
1992-1 48.30 38.70 38.70 5.04 4.04 4.04 6.10 4.89 4.89 
I 2 1991-2 48.00 38.40 38.40 4.90 3.92 3.92 6.04 4.83 4.83 
1992-1 45.60 36.50 36.SO 4.75 3.81 3.81 S.76 4.61 4.61 
I 3-1 1991-2 I 28.70 23.00 23.00 2.93 2.35 2.35 I 3.61 2..90 2.90 
1992-1 I 32.80 26.30 26.30 3.42 2..74 2.74 I 4.14 3.32 3.32. 
I 3-2 1991-2 28.70 23.00 23.00 2.93 2.35 2.3S 3.61 2.90 2.90 
1992-1 32.80 2.6.30 26.30 3.42 2.74 2.74 4.14 3.32 3.32 
I 4-1 1991-2 20.10 16.10 16.10 2.05 1.64 1.64 2.53 2.03 2.03 
1992-1 25.70 20.60 20.60 2.68 2.15 2.15 3.25 2.60 2.60 
I 4-2 1991-2 20.10 16.10 l&.10 2.05 1.64 1.64 2.S3 2.03 2.03 
1992-1 25.70 20.60 20.60 2.68 2.15 2.15 3.25 2.60 2.60 
I 5 1991-2 
1992-1 
DEUTSCH LAND lDMJ DUESSELDORF 
I 1 1991-2 I 18.47 16.19 15.19 8.32 7.29 6.84 8.99 7.88 7.40 
1992-1 I 18.49 16.22 15.22 8.33 7.31 6.86 9. 07 7.95 7.46 
I 2 1991-2 I 14.86 13.03 12.03 6.69 5.87 5.42 7.23 6.34 5.85 
1992-1 I 13.49 11.83 10.83 6.08 5.33 4.88 6.6.l 5.80 5.31 
I 3-1 1991-2 14.67 12.86 11.86 6.61 5.79 s.34 I 7.14 6.26 S.77 
1992-1 13.33 11.69 10~69 6.00 5.27 4.82 I 6.54 5.73 5.24 
I 3-2 1991-2 14.17 12.42 11.42. 6.38 5.59 5.14 6.90 6.04 5.56 
1992-1 12.79 11.22 10.22 S.76 5. 05 4.60 6.27 5.50 5.01 
I 4-1 1991-2 12.81 11.22 10.22 5.77 5.05 4.60 6.23 5.46 4.98 
1992-1 11.47 10.06 9.06 5.17 4.53 4.08 5.62 4.93 4.44 
I 4-2 1991-2 12.31 10.61 9.81 5.54 4.87 4.42 5.99 5.26 4.77 
1992-1 10.96 9.61 8.61 4.94 4.33 3.88 5.37 4'.71 4.22 
I 5 1991-2 7.31 6.42 5.42 3.30 2.89 2.44 3.56 3.12 2.64 
1992-1 7. 28 6.39 5.39 3.28 2.88 2.43 3.57 3.13 2.64 
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NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX OU GAZ HATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
JANUAR 
1: 01 JANUARY 
JANVIER 
JULI· 
NAT!O~ALE W~EHR~HG 
HhTIO~AL CURRENCY/ GJ 
MONNAIE NATION.ALE 
OHNE 
KKS PPS SPA / GJ 
STEUERN I OHtlE I OH~lE 
INBEGR. INEHRWERT.I STEUERN 
WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. 
ECUS / GJ 
2: 01 JULY 
JUILLET 
STEUEP.H I OHHE I 
IN9EGR. INEHRWERT.I 
WITH I VAT I 
TAX~S I EXC. I 
I TAXES I HORS I 
ICCHPRISESI TVA I 
STEUERH 
TAXES 
EXC. 
1-!0RS 
TAXES 
I TAY.ES I HOP.S I HORS 
ICOHPRISESI TVA I TAXES 
STEUEP.N I OHNE I 
INBEGR. INEHRWERT.f 
WITH I VAT I 
TAXES I EXC. I 
I TAXES I HORS I 
ICOHPRISESI TVA I 
I 1 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
I l 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
I 1 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
DEUTSCH LANO CON l 
1991-2 I 15.17 
1992-1 1. 15.17 
1991-2 15.17 
1992-1 15.17 
1991-2 14. 28 
1992-1 12.45 
1991-2 12.86 
1992-1 11.02 
1991-2 12.69 
1992-1 10.86 
1991-2 12. 22 
1992-1 10.39 
1991-2 7.28 
1992-1 7.06 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
. 1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
17.42 
17.42 
14.94 
14.38 
13.19 
· 12. 70 
13. 08 
12.57 
12.94 
12.47 
12.75 
9.69 
7.28 
7.06 
14.44 
14.44 
14.11 
13.52 
13.78 
13.18 
13.42 
12.82 
12.81 
12.19 
12.42 
11.81 
7.89 
7.03 
13.31 
13.31 
13.31 
13.31 
12.53 
10.92 
11. 28 
9.67 
11.14 
9.53 
10.72 
9.11 
6.39 
6.19 
15.28 
15.28 
13.11 
12.61 
11.58 
11.14 
11.47 
11.03 
11.36 
10.94 
11.19 
8.50 
6.39 
6.19 
12.67 
12.67 
12.39 
11.86 
12.08 
11.56 
11.78 
11.25 
11. 22 
10.69 
10.89 
10.36 
6.92 
6.17 
12.31 
12.31 
12.31 
12.31 
11.53 
9.92 
10.28 
8.67 
10.14 
8·.s3 
9.72 
8.11 
5.39 
5.19 
14.28 
14.28 
12.11 
11.61 
10.56 
10.14 
10.47 
10.03 
10.36 
9.94 
10'.19 
7.50 
5.39 
5.19 
11.67 
11.67 
11.39 
10.86 
11.08 
10.56 
10.78 
10.25 
10.22 
9.69 
9.89 
9.36 
5.92 
5.17 
6.83 
6.83 
6.83 
6.83 
6.43 
5.61 
5.79 
4.96 
5.72 
4.89 
5.51 
4.68 
3.28 
3.18 
7.85 
7.85 
6.73 
6.48 
5.94 
5.72 
5.89 
5.66 
5.83 
5.62 
5.74 
4.36 
3.28 
3.18 
6.51 
6.50 
6.36 
6.09 
6.21 
5.94 
6.04 
5.77 
5.77 
5.49 
5.59 
5.32 
3.55 
3.17 
5.99 
6.00 
5.99 
6.00 
5.64 
4.92 
5.08 
4.36 
5.02 
4.29 
4.83 
4.10 
2.88 
2.79 
6.88 
6.88 
5.91 
5.68 
5.22 
5.02 
5.17 
4.97 
5.12 
4.93 
5.04 
3.83 
2.88 
2.79 
5.71 
5.71 
5.58 
5.34 
5.44 
5.21 
5.31 
5.07 
5.05 
4.82 
4.90 
4.67 
3.12 
2.78 
5.54 
5.55 
HAt'.BURG 
7.38 
7.44 
5.54 
5.55 
5.19 
4.47 
4.63 
3.91 
4.57 
3.84 
4.38 
3.65 
2.43 
2.34 
6.43 
6.43 
5.46 
5.23 
4.77 
4.57 
4.72 
4.52 
4.67 
4.46 
4.59 
3.36 
2.43 
2.34 
5.26 
5. 26 
5.13 
4.89 
4.99 
4.76 
4.85 
4.62 
4.60 
4.36 
4.45 
4.22 
2.67 
2.33 
7.38 
7.44 
6.95 
6.10 
6.26 
5.40 
6.18 
5.32 
5.95 
5~09 
3.55 
3.46 
HANNOVER 
8.48 
8.54 
7 .27 
7. 05 
6.42 
6.23 
6.37 
6.16 
6.30 
6.11 
6.21 
4.75 
3.55 
3.46 
DORTMUND 
7.03 
7.08 
6.87 
6.63 
6.71 
6.46 
6.53 
6.29 
6. 23 
5.98 
6. 04 
5.79 
3.84 
3.45 
6.48 
6.53 
6.48 
6.53 
6.10 
5.35 
5.49 
4.74 
5.42 
4.67 
5.22 
4.47 
3.11 
3.03 
7.44 
7.49 
6.38 
6.18 
5.64 
5.46 
5.58 
5.41 
5.53 
5.36 
5.45 
4.17 
3.11 
3.03 
6.17 
6.21 
6.03 
5.81 
5.88 
5.67 
5.73 
5.52 
5.46 
5.24 
5.30 
5. 08 
3.37 
3.02 
OHNE 
STEUERN 
TAXES 
EXC. 
HORS 
TAXES 
5.99 
6.04 
5.99 
6.04 
5.61 
4.86 
5.00 
4.25 
4.94 
4.18 
4.73 
3.98 
2.62 
2.54 
6.95 
7.00 
5.90 
5.69 
5.15 
4.97 
5.10 
4.92 
5.04 
4.87 
4.96 
3.68 
2.62 
2.54 
5.66 
5.72 
5.54 
5.32 
5.39 
5.18 
5.25 
5.03 
4.98 
4.75 
4.81 
4.59 
2.88 
2.53 
NATURGASPREISE FUER DIE INOUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
JANUAP. 
1: 01 JANUARY 
JANVIER 
JULI 
HATIOHALE WAEHRUHG 
NATION.AL CURRENCY/ GJ 
MONNAIE NATIOHAlE 
OHUE 
KKS PPS SPA/ GJ I 
STEUERH I OHHE I OHHE 
INBEGR. IMEHRWERT.I STEUERH 
WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. 
· I 
I 
ECUS "/ GJ 
2: 01 JULY 
JUILLET 
I STEUEP.N I OHNE I 
I IN9EGR. IMEHRWERT.I 
l WITH I VAT I 
I TAXES I EXC. I 
I TAXES I HORS I 
ICCMPRISESI TVA I 
STEUERH 
TAXES 
EXC. 
HOP.S 
TAXES 
I TAXES [ HORS I HORS 
ICOl1PRISES1 TVA I TAXES 
STEUERN I OHNE I 
INBEGR. IMEHRWERT. I 
WITH I VAT I 
TAXES I EXC. I 
I TAXES I HORS I 
ICOMPRISESI TVA I 
I l 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
I 1 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
I l 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
DEUTSCHLANO (DM} 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
1991-2 
1992-1 
17.03 
15.04 
15.36 
13.24 
13.'+7 
11.94 
13.17 
11.65 
13.11 
11.59 
12.83 
11.31 
12.79 
11.31 
1991-2 16.00 
1992-1 15.39 
1991-2 I 15. oa 
1992-1 I 14. 79 
1991-2 14.67 
1992-1 13.75 
1991-2 13.36 
1992-1 12.41 
1991-2 12.69 
1992-1 11.76 
1991-2 11.75 
1992-1 10. 70 
1991-2 11.72 
1992-1 10.64 
1991-2 17.73 
1992-1 17.70 
1991-2 16.43 
1992-1 15.23 
1991-2 14.79 
1992-1 13.81 
1991-2 I 12.13 
1992-1 I 11.94 
1991-2 11. 94 
1992-1 10. 96 
1991-2 ll. 24 
1992-1 10. 35 
1991-2 6.40 
1992-1 6.56 
14.94 
13.19 
13.47 
11.61 
11.81 
10.47 
11.56 
10.22 
11.50 
10.17 
11.25 
9.92 
11.22 
9.92 
14.03 
13.50 
13.22 
12.97 
12.86 
12.06 
11.72 
10.69 
11.14 
10.33 
10.31 
9.39 
10.28 
9.33 
15.55 
15.53 
14.42 
13.36 
12.97 
12.11 
11.17 
10.47 
10.47 
9.61 
9.86 
9.08 
5.61 
- 5.75 
13.94 
12.19 
12.47 I 
10.61 I 
10.81 
9.47 
10.56 
9.22 
10.50 
9.17 
10.25 
8.92 
10.22 
8.92 
13.03 
12.50 
12.22 
11.97 
11.86 
ll.06 
10.72 
9.89 
10.14 
9.33 
9~31 
8.39 
9.28 
8~33 
14.55 
14.53 
13.42 
12.36 
11.97 
11.11 
10.17 
9.47 
9.47 
8.61 
8.86 
8.06 
4.61 
4.75 
7.67 
6.77 
6.92 
5.96 
6.07 
5.38 
S.93 
5.25 
5.91 
5.22 
5.78 
5.09 
5.76 
5.09 
7.21 
6.93 
6.79 
6.66 
6.61 
6.19 
6.02 
5.59 
5.72 
5.31 
5.29 
4.82 
5.28 
4.79 
7.99 
7.97 
7.40 
6.86 
6.66 
6.22 
5.73 
5.38 
5.38 
4.94 
5.06 
4.66 
2.88 
2.95 
6.73 
5.94 
6.07 
5.23 
5.32 
4.72 
5.21 
4.60 
5.16 
4.56 
5.07 
4.47 
5.05 
4.47 
6.32 
6.08 
5.96 
5.84 
5.79 
5.43 
5.28 
4.91 
5.02 
4.65 
4.64 
4.23 
4.63 
4.20 
7.01 
7.00 
6.49 
6.02 
S.84 
5.45 
5.03 
4.72 
4.72 
4.33 
4.44 
4.09 
2.53 
2.59 
6.28 
5.49 
FRANKFURT/M 
8. 29 
7.37 
5.62 
4.78 
4.87 
4.27 
4.75 
4.15 
4.73 
4.13 
4.62 
4. 02 
4.60 I 
4. 02 l 
7.48 
6.49 
6.56 
5.85 
6.41 
5.71 
6.38 
5.68 
6.25 
5.55 
6.23 
5.55 
STUTTGART 
5.87 l 
5.63 I 
s.sl I 
s.39 I 
5.34 I 
4.98 I 
4.83 
4.45 
4.57 
4.20 
4.19 
3.78 
4.18 
3.75 
7.79 
7.55 
7.34 
7.25 
7.14 
6.74 
6.50 
6.08 
6.18 
S.78 
5.72 
5.25 
5.71 
5.22 
6.56 
6.55 
MUENCHEN 
8.63 
8.68 
6.04 
5.57 
5.39 
5.00 
4.58 
4.27 
4.27 
3.88 
3.99 
3.64 
2.08 
2.14 
8.00 
7.47 
7.20 
6.77 
6.20 
5.85 
5.81 
5.37 
5.47 
5.07 
3.11 
3.22 
7.27 
6.47 
6.5!> 
5.69 
5.75 
5.13 
5.63 
5.01 
5.60 
4.99 
5.46 
4.86 
5.46 
4.86 
6.83 
6.62 
6.44 
6.36 
6.26 
5.91 
5.71 
5.34 
5.42 
5.Cl6 
5.02 
4.60 
5.00 
4.57 
7.57 
7.61 
7.02 
6.55 
6.31 
5.94 
5.44 
5.13 
5.10 
4.71 
4.80 
4.45 
2.73 
2.82 
OHNE 
STEUERH 
TAXES 
EXC. 
HORS 
TAXES 
6.79 
5.98 
6.07 
5.20 
5.26 
4.64 
5.14 
4.52 
5.11 
4.50 
4.99 
4.37 
4.98 
4.37 
6.34 
6.13 
S.95 
5.87 
S.77 
5.42 
5.22 
4.85 
4.94 
4.57 
4.53 
4.11 
4.52 
4.08 
7.09 
7.12 
6.53 
6.06 
5.83 
5.45 
4.95 
4.64 
4.61 
4.22 
4.31 
3.96 
2.24 
2.33 
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NATURGASPREISE FUER DIE INOUSTRIE / NATURAL GAS PP.ICES FOR ItillUSTRY / PRIX DU GAZ HATUREL POUR USAGES nmuSTRIELS 
NATiotl/\LE H/\EHRUNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CUP.P.ENCY / GJ 
MONNAIE NATIONALE 
JMIUAR STEU!:P.N I OHME I OHt~E STEUERN I OHtlE I OHtlE STEUEP.N I OHNE I OHtlE I 
1: 01 J.AJ-l1JAP.Y IN9EGR. I HEH RWERT. I STEU!:RN It6EGR. I MEHRHERT. I STEUEP.N IN8EGR. (t1EHRWEP.T. J STEUERH I 
JANVIER WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES I 
JULI TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. I 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I 
DEUTSCH LANO lOH) WESER-EMS 
I l 1991-2 12. 25 10.75 9.75 5.52 4.84 4.39 5.96 5.23 4.75 
1992-1 1-2. 29 10.78 9.78 5.54 4.86 4.41 6.03 5.29 4.79 
I 2 1991-2 11. 75 10. 31 9.31 5.29 4.64 4.19 5.72 5.02 4.53 
1992-1 11.78 10.33 9.33 5 . 31 4.65 4. 20 5.78 5.06 4.57 
I 3-1 1991-2 10.31 9.03 8.03 4.64 4.07 3 . 62 5.02 4.39 3.91 
1992- 1 9.97 8.75 7.75 4.49 3.94 3.49 4.89 4.29 3.80 
I 3-2 1991-2 10.31 9.03 8.03 4.64 4.07 3 . 62 5.02 4.39 3 . 91 
1992-1 9.97 8.75 7.75 4.49 3.94 3.49 4.89 4.29 3.80 
I 4-1 1991-2 9.50 8.33 7.33 4.28 3.75 3.30 4.62 4.06 3.57 
1992-1 7.91 6.94 5.94 3.56 3.13 2.68 3.88 3.40 2.91 
I 4-2 1991-2 9.50 8.33 7.33 4.28 3.75 3.30 4.62 4. ·06 3.57 
1992-1 7.91 6.94 5.94 3.56 3.13 2.68 3.88 3.40 2.91 
I 5 1991-2 8.89 7 .81 6.81 4.00 3.52 3.07 4.33 3.80 3.31 
1992-1 7.63 6.69 5.69 3.44 3.01 2.56 3.74 3.28 2.79 
ESPANA (PTA) t1ADRI0 l 1) 
I 1 1991-2 1367.5 1221.1 1221.1 11.49 10.26 10.26 10.63 9.49 9.49 
1992-1 1353. 7 1198.0 1198. 0 11.25 9.96 9.96 10.48 9.27 9.27 
I 2 1991-2 716.4 639.6 639.6 6.02 5.37 5.37 5.57 4.97 4.97 
1992-1 732.2 648.6 648.6_ 6.09 5.39 5.39 5.67 5.02 5.02 
I 3-1 1991-2 382.3 341.4 341.4 3.21 2.87 2.87 2.97 2.65 2.65 
1992-1 387.4 342.8 342.8 3.22 2.85 2.85 3. 00 2.65 2.65 
I 3-2 1991-2 379.2 338.6 338.6 3.19 2.85 2.85 2.95 2.63 2.63 
1992-1 384.2 340.0 340.0 3.19 2.83 2.83 2.97 2.63 2.63 
I 4-1 1991-2 352.2 314.5 314.5 2.96 2.64 2.64 2.74 2.44 2.44 
1992-1 377.0 334.0 334.0 3.13 2.78 2.78 2.92 2.58 2.58 
I 4-2 1991-2 352.2 314.5 314.5 2.96 2.64 2.64 2.74 2.44 2.44 
1992-1 377.0 334.0 334.0 3.13 2.78 2.78 2.92 2.58 2.58 
I 5 1991-2 
1992-1 
FRANCE C Ff l PARIS 
I 1 1991-2 49.15 41.45 41.45 7.07 5.96 5.96 7.05 5.94 5.94 
1992-1 50.37 42.47 42.47 7.36 6.21 6.21 7.24 6.10 6.10 
I 2 1991-2 41.45 34.95 34.95 5.96 5.03 5.03 5.94 5.01 5.01 
1992-1 42.49 35.83 35.83 6.21 5.24 5.24 6.11 5.15 5.15 
I 3-1 1991-2 27. 07 22.82 21.86 3.89 3.28 3.15 3.88 3.27 3.14 
1992-1 29.54 24.91 23.95 4.32 3.64 3.50 4.25 3.58 3.44 
I 3-2 1991-2 26.39 22.25 21..29 3.80 3.20 3.06 3.78 3.19 3.05 
1992-1 28.86 24.33 23.37 4.22 3.56 3.42 4.15 3.50 3.36 
I 4-1 1991-2 24.22 20.42 18.85 3.48 2.94 2.71 3.47 " 2.93 2.70 
1992-1 26.69 22.51 20.94 3.90 3.29 3.06 3.84 3.24 3.01 
I 4-2 1991-2 23.61 19.91 18.34 3.40 2.86 2.64 3.39 2.86 2.63 
1992-1 26.09 21.99 20.42 3.81 3.21 2.99 3.75 3.16 2.94 
I 5 1991-2 
1992-1 
( 11 PREISE AUCH G~ELTIG FUER 
PP.ICES ALSO \':\LID FOR BARCELot~A, VALENCIA (Il, I2J, NORTE t ESTE 
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HATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR ItIDUSTRY / PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
NATIONALE WAEHP.UNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CUP.RENCY / GJ 
MIJNNAIE NATIONALE 
JANUAR I STEUEP.N I OHHE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
1: 01 JANUARY I INB!:GR. I MEHRWERT. I STEUEP.N I INBEGR. I MEHRl-lERT. I STEUERN INBEGR. IMEHRWERT. f STEUERN 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EY.C. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HOP.S I HO~S I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPIUSES I TVA I · TAXES ICOMPP.ISESI TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
FRANCE (FF) LILLE 
I 1 1991-2 49.15 41.45 41.45 7.07 5.96 5.96 7.05 5.94 5.94 
1992-1 50.37 42.47 42.47 7.36 6.21 6.21 7.24 6.10 6.10 
I 2 1991-2 41.45 34.95 34.95 S.96 5.03 5. 03 5.94 5.01 5.01 
1992-1 42.49 35.83 35.83 6.21 5.24 5.24 6.11 5.15 5.15 
I 3-1 1991-2 26.96 22.73 21.77 3.88 3.27 3.13 3.87 3.26 3.12 
1992-1 29.43 24.81 23.85 4.30 3.63 3.49 4.23 3.57 3.43 
I 3-2 1991-2 26.27 22.15 21.18 3.78 3.19 3.05 3.77 3.18 3.04 
1992-1 28.74 24.23 23.27 4.20 3.54 3.413 4.13 3.48 3.34 
I 4-1 1991-2 24.10 20.32 18.75 3.47 2.92 2.70 3.46 2.9i 2.69 
1992-1 26.57 22.41 20.83 3.88 3.28 3.05 3.82 3.22 2.99 
I 4-2 1991-2 I 23.48 19.80 18.23 3.38 2.85 2.62 I 3.37 2.84 2.61 
1992-1 I 25.95 21.88 20.31 3.79 3.20 2.97 I 3.73 3.15 2.92 
I 5 1991-2 I 
1992-1 I 
STRASBOURG 
I 1 1991-2 I 59.38 50.07 50.07 8.54 7.20 1.20 I 8.52 7.18 7.18 
1992-1 I 60.57 51.07 51.07 8.86 7.47 7.47 I 8.71 7.34 7.34 
I 2 1991-2 I · 52.09 43.92 43.92 7.49 6.32 6.32 I 7.47 6.30 6.30 
1992-1 I Sl.15 44.81 44.81 7.77 6.55 6.55 I 7.64 6.44 6.44 
I 3-1 1991-2 I 29.92 25.23 24.27 4.31 3.63 3.49 I 4.29 3.62 3.46 
1992-1 I 32.39 27.31 26.35 4.74 3.99 3.es I 4.66 3.93 3.79 
I 3-2 1991-2 I 29.19 24.61 23.65 4.20 3.54 3.40 I 4.19 3.53 3.39 
1992-1 I 31.66 26.70 25.73 4.63 3.90 3.76 I 4.55 3.84 3.70 
I 4-1 1991-2 I 
1992-1 I 
I 4-2 1991-2 I 
1992-1 I 
I 5 1991-2 I 
1992-1 I 
LYON 
I l. 1991-2 I 49.15 41.45 41.45 7.07 5.96 S.96 l 7.05 5.94 s.94 I 
1992-1 I 50.37 42.47 42.47 7.36 6.21 6.21 I 7.24 6.10 6.10 I 
I 2 1991-2 I 41.45 34.95 34.95 S.96 5.03 s.o3 I 5.94 5.01 5.01 
1992-1 I 42.49 35.83 35.83 6.21 S.24 5.24 I 6.11 5.15 5.15 
I 3-1 1991-2 I 26.56 22.39 21.43 3.82 3.22 3.oa I 3.81 3.21 3.07 
1992-1 I 29.03 24.47 23.51 4.24 3.58 3.44 I 4.17 3.52 3.38 
I 3-2 1991-2 I 25.94 21.87 20.91 3.73 3.15 3.01 I 3.72 3.14 3.oo I 
1992-l I 28.41 23.96 ?.3.00 4.15 3.50 3.36 I 4.08 3.44 3.31. I 
I 4-1 1991-2 I 23.82 20.09 18.48 3.43 2.89 2.66 I 3.42 2.88 2.65 
1992-1 I 26.29 22.17 20.60 3.84 3.24 3.01 I 3.78 3.19 2.96 
I 4-2 1991-2 23.14 19.50 17.93 3.33 2.81 2.58 3.32 2.80 2.57 
1992-1 25.61 21.59 20.02 3.74 3.16 2.93 3.68 3.10 2.88 
I 5 1991-2 
1992-1 
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NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY / PRIX DU GAZ HATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
NATIONALE WAEHP.UNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CURRENCY / GJ 
MDtlNAI E NA TI ONA LE 
JAt!Uf.R I STEUEP.N I OHME I OHNE STEUERN I OHHE I om~E STEUERN I OHHE I OHNE 
1: 01 JANUARY I IN9EGR. I MEHR!-IERT. I STEUERN IHBEGR. I HEHP.WERT. I STEUERN IN9EGR. IMEHRWERT. I STEUERH 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. 1 EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HOP.S I HOP.S I TAXES I HOP.S I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPIUSES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
FRANCE ( FF I MARSEILLE 
I 1 1991-2 49.15 41.45 41.45 7.07 5.96 5.96 7.05 5.94 5.9l't 
1992-1 50.37 42.47 42.47 7.36 6.21 6 . 21 7.24 6. ·10 6.10 
I 2 1991-2 41.45 34.95 34.95 5.96 5.03 5. 03 5.94 5.01 5.01 
1992-1 42.49 35.83 35.83 6.21 5.24 5. 24 6.11 5.15 5.15 
I 3-1 1991-2 27. Oct 22.80 21.83 3.89 3.28 3.14 3.88 3.27 3.13 
1992-1 29.43 24.81 23.85 4.30 3.63 3.49 4. 23 3.57 3.43 
I 3-2 1991-2 26.34 22.21 21.25 3.79 3.20 3.06 3.78 3.19 3.05 
1992-1 28.74 24.23 23.27 4.20 3.54 3.40 4.13 3.48 3.34 
I 4-1 1991-2 24.17 20.38 18.81 3.48 2.93 2.71 3.47 2.92 2. 70 
1992-1 26.57 22.41 20.83 3.88 3.28 3. 05 3.82 3.22 2.99 
I 4-2 1991-2 23.55 19.86 18.29 3.39 2.86 2.63 3.38 2.85 2.62 
1992-1 25.95 21.88 20.31 3.79 3.20 2.97 3.73 3.15 2.92 
I 5 1991-2 
1992-1 
TOULOUSE 
I 1 1991-2 1· 49.15 41.45 41.45 7.07, 5.96 5.96 7.05 · 5.94 5.94 
1992-1 I 50.37 42.47 42.47 7.36 6.21 6.21 7.24 6.10 6.10 
I 2 1991-2 41.45 34.95 34.95 5.96 5.03 5. 03 5.94 5.01 5.01 
1992-1 42.49 35.83 35.83 6.21 5.24 5.24 6.11 5.15 . 5.15 
I 3-1 1991-2 27.23 22.96 22.00 3.92 3.30 3.17 3.91 3.29 3.16 
1992-1 29.70 25.04 24.08 4.34 3.66 3.52 4.27 3.60 3.46 
I 3-2 1991-2 24.55 20.70 i9.73 3.53 2.98 2.84 3.52 2.97 2.83 
1992-1 27.02 22.78 21.82 3.95 3.33 3.19 3.88 3.27 3.14 
I 4-1 1991-2 23.72 20.00 18.43 3.41 2.88 2.65 3.40 2.87 2.64 
1992-1 26.19 22.08 20.51 3.83 3.23 3.00 3.76 3.17 2.95 
I 4-2 1991-2 23.10 19.48 17'.91 3.32 2.80 2.58 3.31 2.79 2.57 
1992-1 25.57 21.56 19.99 3.74 3.15 2.92 3.68 3.10 2.87 
I 5 1991-2 
1992-1 
IRELAND ( !RU DUBLIN 
I l 1991-2 6.19 5.50 5.50 8.62 7.66 7.66 8.06 7.16 7.16 
1992-1 6.19 5.50 5.50 8.73 7.76 7.76 8.08 7.18 7.18 
I 2 1991-2 4.55 4.05 4. 05 6.34 5.64 5.64 5.92 5.27 5.27 
1992-1 4.55 4.05 4.05 6.42 5.71 5.71 5.94 5.29 5.29 
I 3-1 1991-2 2. 71 2.41 2.41 3. 77 3.36 3.36 3.53 3.14 3.14 
1992-1 2. 71 2.41 2.41 3.82 3.40 3.40 3.54 3.15 3.15 
I 3-2 1991-2 2.71 2.41 2.41 3. 77 3.36 3.36 3.53 3.14 3.14 
1992-1 2.71 2.41 2.41 3.82 3.40 3.40 3.54 3.15 3.15 
I 4-1 1991-2 
1992-1 
I 4-2 1991-2 
1992-1 
I 5 1991-2 
1992-1 
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NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / HATURAL GAS PRICES FOR· INDUSTRY/ PRIX OU GAZ HATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
HATIONALE WAEHRUNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CURRENCY/ GJ 
MONNAIE NAT!ONALE 
JANUAR STEUERH I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERH I OHHE I CHNE 
1: 01 JANUARY IN9E5R. I MEHRWERT. I STEUERN I INBEGR. J MEHP.1-IERT. I STEUEP.N I IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERH 
JANVIER WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HOHS I HORS I TAXES I HOP.S I HOP.S I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET. I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES (COMPRISES I TVA I TAXES 
ITALIA t LITl Mit.ANO 
I 1 1991-2 I 15538 14420 12538 10.01 9.29 8. 08 10.16 9.43 8.20 
1992-1 I 17055. 14332 13813 10.92 9.18 8.84 11.09 ·9.32 6.98 
I 2 1991-2 15048 12646 12126 9.70 8.15 7.81 9.84 8.27 7.93 
1992-1 16566 13921 13401 10.61 8.91 8.58 10.78 9.05 8.72 
I 3-1 1991-2 I 7206 6611 6086 4.64 4.26 3.92 I 4.71 4.32 3.98 
1992-1 I 6899 6329 5804 4.42 4.05 l.72 I 4.49 4.12 3.78 
I 3-2 1991-2 1 6967 6392 5667 4.49 4.12 3.76 I 4.55 4.18 3.83 
1992-1 I 6653 6104 5579 4.26 3.91 3.57 I 4.33 3.97 3.63 
I 4-1 1991-2 I 6429 5898 5374 4.14 3.80 3.46 I 4.20 3.86 3.51 
1992-1 I 6113 5608 5083 3.91 3.59 3.25 I 3.98 3.65 3.31 
I 4-2 1991-2 I 6125 5619 5094 3.95 3.62 3.28 4.00 3.67 3.33 
1992-1 I 5801 5322 4797 3.71 3.41 3.07 3.77 3.46 3.12 
I 5 1991-2 I 
1992-1 I 
TORINO 
I 1 1991-2 I I 
1992-1 I 15721 13211 12692 10.06 8.46 e.n I 10.23 8.59 8.26 
I 2 1991-2 I I I 
1992-1 I 14840 12471 11951 I 9.50 7.98 7.65 I 9.65 8.11 7.77 
I 3-1 1991-2 I 7206 6611 6086 4.64 4.26 3.92 I 4.71 4.32 3.98 
1992-1 I 6899 6329 5804 4.42 4.05 3.72 I 4.49 4.12 3.78 
I 3-2 1991-2 I 6967 6392 5867 4.49 4.12 3.78 I 4.55 4.18 3.83 
1992-1 I 6653 6104 5579 4.26 3.91 3.57 I 4.33 3.97 3.63 
I 4-1 1991-2 I · 6429 5898 5374 4.14 3.80 3.46 I 4.20 3.86 3.51 
1992-1 I 6113 5608 5083 3.91 3.59 3.25 I 3.98 3.65 3.31 
I 4-2 1991-2 I 6125 5619 5'094 3.95 3.62 3.28 I 4.00 3.67 3.33 
1992-1 I 5801 5322 '•797 3.71 3.41 1.01 I 3.77 3.46 3.12 
I 5 1991-2. I 
1992.-1 I 
GENOVA 
I 1 1991-2 I I I 
1992-l I 15540 13059 12546 I 9.95 8.36 a.o3 I 10.11 8.49 8.16 
I 2 1991-2 I I 
1992-1 I 15175 12752 12233 9.72 8.16 7.83 I 9.87 8.29 7.96 
I 3-1 1991-2 I 7206 6611 6086 4.64 4.26 3.92 I 4.71 4.32 3.98 
1992-1 I 6899 6329 5804 4.42 4.05 3.72 I 4.49 4.12 3.78 
I 3-2 1991-2 I 6967 6392 5867 4.49 4.12 3.78 I 4.55 4.18 3.83 
1992-1 I 6653 6104 5579 4.26 3.91 3.57 I 4.33 3.97 3.63 
I 4-1 1991-2 I 6429 5898 5374 4.14 3.80 3.46 I 4.20 3.86 3.51 
1992-1 I 6113 5608 5083 3.91 3.59 3.25 I 3.98 3.65 3.31 
I 4-2 1991-2 I 6125 5619 5094 3.95 3.62 3.28 I 4. 00 3.67 3.33 
1992-1 I 5801 5322 4397 3.71 3.41 2.81 I 3.77 3.46 2.86 
I 5 1991-2 
1992-1 
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NATURGASPREISE FU!:R DIE INDUSTRIE / HATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX OU GAZ NATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
NATIONALE WAEHRUNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATlCNAL CU~RENCY / GJ 
HONt.(A!E HATIONALE 
JANUAR STEUrnN I OHNE I O!iNE STEUERH I OHNE I OHNE STEUERN I OHNE I OHNE 
1: 01 JANUARY IN9EGR. I HEHRWERT. I STEUERH INBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
JANVIER WITH I VAT I TAXES \.!ITH I VAT I TAXES I-IITH I VAT I TAXES 
JULI TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES ICONPRISESI TVA I TAXES ICOHPRISESI TVA I TAXES 
ITALIA ( LIT l ROMA 
I l 1991-2 
1992-1 17893 15036 14517 11.46 9.63 9.29 11.64 9.78 9.44 
I 2 1991-2 
1992-1 17012 14296 13776 10.89 9.15 8.82 11. 07 9.30 8.96 
I 3-1 1991-2 7206 6611 6086 4.64 4. 26 3.92 4.71 4.32 3.98 
1992-1 6899 6329 5804 4.42 4.05 3.72 4.49 4.12 3.78 
I 3-2 1991-2 6967 6392 5867 4.49 4.12 3.78 4.55 4.18 3.83 
1992-l 6653 6104 5579 4.26 3.91 3.57 4.33 3.97 3.63 
I 4-1 1991-2 6~29 5898 5374 4.14 3.80 3.46 4. 20 3.86 3.51 
1992-l 6113 5608 5083 3.91 3.59 3. 25 3.98 3.65 3.31 
I 4-2 1991-2 6125 5619 5094 3.95 3.62 3.28 4.00 3.67 3.33 
1992-1 5801 5322 4797 3.71 3.41 3.07 3. 77 3.46 3.12 
I 5 1991-2 
1992-1 
NAPOLI 
I 1 1991-2 22536 18929 18410 14.52 12.20 11.86 14. 73 12.37 12.03 
1992-1 24445 20542 20023 15.65 13.15 12.82 15.90 13.36 13.02 
I 2 1991-2 19107 16056 15537 12.31 10.35 10.01 12.49 10.49 10.16 
1992-1 21026 17669 17150 13.46 11.31 10.98 13.68 11.49 11.15 
I 3-1 1991-2 7206 6611 6086 4.64 4.26 3.92 4. 71 4.32 3.98 
1992-1 6899 6329 5804 4.42 4.05 3.72 4.49 4.12 3.78 
I 3-2 1991-2 6967 6392 5867 4.49 4.12 3.78 4.55 4.18 3.63 
1992-1 6653 6104 5579 4~26 3.91 3.57 4.33 3.97 3.63 
I 4-1 1991-2 6429 5898 5374 4.14 3.80 3.46 4.20 3.86 3.51 
1992-1 6113 5608 5083 3.91 3.59 3.25 3.98 3.65 3.31 
I 4-2 1991-2 6125 5619 5094 3.95 3.62 3.28 4.00 3.67 3.33 
1992-1 5801 5322 4797 3.71 3.41 3.07 3.77 3.46 3.12 
I 5 1991-2 
1992-1 
LUXENBOURG C LFR) LUXEMBOURG-VILLE 
I 1 1991-2 245.95 232.03 232.03 5.86 5.53 5.53 5.82 5.49 5.49 
1992-1 208.07 196.29 196.29 5.02 4.74 4.74 4.95 4.67 4.67 
I 2 1991-2 224.39 211.69 211.69 5.35 5.05 5. OS 5.31 5.01 5.01 
1992-1 189.29 178.58 178.58 4.57 4.31 4.31 4.51 4.25 4.25 
I 3-1 1991-2 221.13 208.61 208.61 5.27 4.97 4.97 5. 23 4.93 4.93 
1992-1 186.38 175.83 175.83 4.50 4.24 4.24 4.44 4.19 4.19 
I 3-2 1991-2 191. 22 180. 39 180.39 4.56 4.30 4.30 4.52 4.27 4.27 
1992-1 182.61 172.27 172. 27 4.41 4.16 4.16 4.35 4.10 4.10 
I 4-1 1991-2 190.55 179.77 179.77 4.54 4.29 4 .29 4.51 4.25 4.25 
1992-1 181. 94 171. 64 171.64 4.39 4.14 4.14 4.33 4.09 4.09 
I 4-2 1991-2 190.55 179.77 179. 77 4.54 4. 29 4. 29 4.51 4.25 4. 25 
1992-1 181. 94 171. 64 171.64 4.39 4.14 4.14 4 . 33 4.09 4 . 09 
I 5 1991-2 
1992-1 
10 
NATURGASPREISE FUER DIE INDUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX DU GAZ NATUREL POUR USAGES INDUSTRIELS 
NATIOHALE WAEHP.UNG KKS PPS SPA/ GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CURRENCY/ GJ 
HO~IE NAT!ONALE 
JANUAR I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE I STEUERN I OHNE I OHNE 
1: 01 JANIJARY I INBEGR. IMEHRWERT. I STEUERN I IHBEGR. I MEHRWERT. I STEUERH I INBEGR. IMEHRMERT. I STEUERN 
JANVIER I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES I WITH I VAT I TAXES 
JULI I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES I EXC. I EXC. I TAXES l EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HOP.S I HORS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES( TVA I TAXES 
HEDERLAND CHFU ROTTERDAM 
I 1 1991-2 16.54 13.95 13.68 7.22 6.09 5.97 I 7.15 6.03 5.91 
1992-1 15.61 13.17 12.92 6.94 5.85 5. 74 I 6.80 5.73 5.62 
I 2 1991-2 16.29 13.75 13.47 7.11 6.00 s.ae I 7. 04 5.94 5.82 
1992-1 15.36 12.96 12.70 6.83 S.76 S.64 J 6.69 5.64 5.53 
I 3-1 1991-2 8.56 7.23 6.95 3.74 3.16 3.03 3.70 3.12 3.00 
1992-1 8.61 7.27 7.02 3.83 3.23 3.12 3.75 3.16 3.06 
I 3-2 1991-2 8.56 7.23 6.95 3.74 3.16 3.03 3.70 3.12 3.00 
1992-1 8.61 7.27 7.02 3.83 3.23 3.12 3.75 3.16 3.06 
I 4-1 1991-2 6.66 S.62 5.41 2.91 2.45 2.36 I 2.88 2.43 2.34 
1992-1 6.73 5.68 S.43 2.99 2.52 2.41 I 2.93 2.47 2.36 
I 4-2 1991-2 6.66 5.62 5.41 2.91 2.45 2.36 I 2.88 2.43 2.34 
1992-1 6.73 S.68 5.43 2.99 2.52 2.41 I 2.93 2.47 2.36 
I 5 1991-2 6.15 5.19 4.92 2.69 2.27 2.15 I 2.66 2.24 2.13 
1992-1 6.21 5.24 4.99 2.76 2.33 2.22 I 2.70 2.28 2.17 
UNITED KINGDOM CUKLJ LONDON 
I l 1991-2 I 5.22 4.44 4.44 7.87 6.70 6.70 I 7.49 6.37 6.37 
1992-1 l 5.22 4.44 4.44 7.85 6.68 6.68 I 7.31 6.22 6.22 
I 2 1991-2 I 3.92 3.33 3.33 S.91 5.02 s.02 I 5.62 4.78 4.78 
1992-1 l 4.07 3.46 3.46 6.12 5.20 s.20 I 5.70 4.84 4.84 
I 3-1 1991-2 I 3.60 3.06 3.06 5.43' 4.62 4.62. I 5.16 4.39 4.39 
1992-1 I 3.50 2.98 2.98 5.26 4.48 4.48 I 4.90 4.17 4.17 
I 3-2 1991-2 3.54 3.01 3.01 5.34 4.54 4.54 I 5.08 4.32 4.32 
1992.-1 3.45 2.94 2.94 5.19 4.42 4.42 I 4.83 4.12. 4.12. 
I 4-1 1991-2 I 2.87 2.44 2.44 4.33 3.68 3.68 I 4.12 3.50 3.50 1 
1992-1 I 3.02 2.57 2.57 4.54 3.86 3.86 I 4.23 3.60 3.60 I 
I 4-2 1991-2 I 2.82 2.40 2.40 I 4.25 3.62 3.62 I 4.05 3.44 3.44 
1992-1 I 2..96 2.52 2.52 I 4.45 3.79 3.79 I 4.14 3.53 3.53 
I 5 1991-2 I 1.79 1.52 1.s2 I 2.70 2.29 2.29 I 2.57 2.18 2.18 
1992-1 I 1.89 1.61 1.61 I 2.84 2..42 2.42 I 2.65 2.25 2.25 
LEEDS 
I l 1991-2 I 5.22 4.44 4.44 7.87 6. 70 6.70 I 7.49 6.37 6.37 
1992-1 I 5.22 4.44 4.44 1.8s 6.68 6.68 I 7.31 6.22 6.22 
I 2 1991-2 I 3.92 3.33 3.33 5.91 5.02 s.02 I 5.62 4.78 4.78 
1992-1 I 4.07 3.46 3.46 6.12 5.20 s.20 I 5.70 4.84 4.84 
I 3-1 1991-2 I 3.60 3.06 3.06 5.43 4.62 4.62 I 5.16 4.39 4.39 
1992.-1 I 3.50 2..98 2.98 S.26 4.48 4.48 I 4.90 4.17 4.17 
I 3-2 1991-2 I 3.54 3.01 3.01 5.34 4.54 4.54 I 5.08 4.32. 4.32. 
1992-1 I 3.45 2..94 2..94 5.19 4.42 4.42 I 4.83 4.12 4.12. 
I 4-1 1991-2 2.87 2.44 2..44 4.33 3.68 3.68 I 4.12 3·.50 3.50 
1992-1 3.02 2.57 2.57 4.54 3.86 3.86 I 4.23 3.60 3.60 
I 4-2 1991-2 2.82 2.40 2.40 4.25 3.62 3.62 4.05 3.44 3.44 
1992-1 2.96 2.52 2.52 4.45 3.79 3.79 4.14 3.53 3.53 
I 5 1991-2 1. 79 1.52 1.52 2.70 2..29 2..29 2.57 2.18 2.18 
1992-1 1.89 l.61 1.61 2.84 2.42 2.42 2.65 2.25 2.25 
NATURGASPREISE FUER DIE INOUSTRIE / NATURAL GAS PRICES FOR INDUSTRY / PRIX OU GAZ HATUREL POUR USAGES INOUSTRIELS 
NATICN.\LE HAEHP.UNG KKS PPS SPA / GJ ECUS / GJ 
NATIONAL CURRENCY/ GJ 
.MOHHAIE NATIOHALE 
JAMU"R STEUERH I OHME I OHNE STEUERH I OHHE I O!-INE STEUERN I OHNE I OHNE 
1: 01 JANUARY INBEGR. I MEHRWERT. I STEUERN INBEGR. I MEHP.WERT. I STEUERH IN9EGR. I MEHRWERT. I STEUERN 
JANVIER WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
JULI TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
2: 01 JULY I TAXES I HORS I HCRS I TAXES I HORS I HORS I TAXES I HORS I HORS 
JUILLET I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES I COMPRISES I TVA I TAXES 
UtUTEO KINGDOM { UKL> 81Rt1INGHAH 
I l 1991-2 5.22 4.44 4 . 44 7.87 6 . 70 6.70 7.49 6.37 6.37 
1992-1 5.22 4 . 44 4.44 7.85 6.68 6.68 7.31 6.22 6.22 
I 2 1991-2 3.92 3.33 3.33 5.91 5 . 02 5 . 02 5.62 4.78 4. 78 
1992-1 4. 07 3.46 3.46 6.12 5.20 5.20 5.70 4.84 4.84 
I 3-1 1991- 2 3.60 3.06 3.06 5.43 4 . 62 4 . 62 5.16 4.39 4.39 
1992-1 3.50 2.98 2. 98 5.26 4.48 4.48 4.90 4.17 4.17 
I 3-2 1991-2 3.54 3 . 01 3 . 01 5.34 4 . 54 4.54 5 . 08 4.32 4 . 32 
1992-1 3.45 2.94 2.94 5.19 4.42 4.42 4.83 4.12 4.12 
I 4-1 1991- 2 2.87 2.44 2. 44 4.33 3.68 3.68 4.12 3.50 3.50 
1992-1 3.02 2.57 2.57 4.54 3.86 3.86 4.23 3.60 3.60 
I 4-2 1991-2 2.82 2 . 40 2.40 4.25 3.62 3.62 4. 05 3.44 3.44 
1992-1 2.96 2.52 2 . 52 4.45 3.79 3.79 4.14 3.53 3.53 
I 5 1991-2 l. 79 1.52 1.52 2.70 2.29 2.29 2.57 2.18 2.18 
1992-1 1.89 1.61 1.61 2.84 2.42 2.42 2.65 2.25 2.25 
ORTSGASPREISE FLIER DIE IHDUSTRIE / GASWORKS GAS PRICES FOR INDUSTRY/ PRIX OU GAZ O'USINE POUR USAGES INOUSTRIELS 
I 1 1991-2 
1992- 1 
I 2 1991-2 
1992-1 
I 3-1 1991-2 
1992-1 
I 3-2 1991-2 
1992-1 
I 4-1 1991-2 
1992-1 
I 4-2 1991-2 
1992-1 
I 5 1991-2 
1992-1 
PORTUGAL CESC) 
2107.50 
2108. 00 
2107.50 
2108.00 
1951.40 1951.40 
1951.00 1951.00 
1951.40 1951.40 
1951.00 1951.00 
17.40 
16.34 
17 .40 
16.34 
16.11 
15.12 
16.11 
15.12 
16.11 
15.12 
16.11 
15.12 
LISBOA 
11.88 
11.93 
11.88 
11.93 
11.00 
11.05 
11.00 
11.05 
11.00 
11.05 
11. 00 
11.05 
